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En los últimos años han aparecido las siguientes ediciones o 
reediciones de textos tempranos de zuhd: 
1. 'Abd Allih b. al-Mi~birak (m. 181/797), Kitñh al-zuhd wa-l- 
ruqi'iq, ed. Habib al-Rahman al-A'zami, Maligá'un (India), 138511966; 
reedición Beirut: Dür al-kutub al-'iliniyya, s.d. 
Se trata de una edición anotada que incluye unos índices de 
transmisores incompletos; las tradiciones (numeradas en la edición 
con un total de 2062) carecen de índices. Éstos han sido llevados a 
cabo por Yüsuf 'Abd al-Rahman al-Mar'aSIi, Pihris ahüdii Kitüh 
al-zuhd li-1-iinam al-ha& Suyj al-Islam 'Abd Alláh al-Mubarak [sic] 
al-Marwazi, Beirut: Dar al-nür al-islümi/Dar al-busü'ir al-islümiyya, 
1408/1987, aunque siguen sin existir índices completos de los trans- 
misores. 
La edición recoge la riwaya de al-Marwazi (m. 246/860) (=ms. 
Estambul) y la de Nu'aym b. Hammiid (m. 2281842) (=ms. Alejan- 
dria). Hay otro manuscrito en la biblioteca Zahiriyya de Damasco. 
La rinjüya de Nu'aym b. Hammad tiene gran interés para los 
estudiosos de al-Andalus, puesto que se conserva a través de un 
eslabón andalusí, Qasim b. Asbag (m. 340/951), quien tanibién apare- 
ce como el difusor más importante de esta obra en al-Andalus en la 
Falirasu de Ibn Jayr. 
Las fuentes de Ibn al-Mubiirak parecen ser muy variadas y 
merecerían ser objeto de estudio. 
2. Waki' b. al-Parrih (m. 197/812)' Kitah al-zuhd, ed. 'Abd 
al-Rahmin b. 'Abd al-Rahmiin b. 'Abd al-Yabbar al-Firyawa'i, 3 vols., 
Medina: Mal<rabat (11-dar, 1404/1984. 
* Este trabajo Eue redactado en abril de 1990 


